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Importancia de la Asignatura
Aporta los fundamentos iniciales, además de técnicas para la programación 
en el computador, basándose en los conceptos de la ingeniería de software, 
las mismas que aplicará en las asignaturas de nivel superior relacionadas al 
desarrollo de programas, así como en las actividades pertinentes a su futura 
labor como profesional de ingeniería de sistemas e informática.
Competencia de la Asignatura
Elaborar programas computacionales, en un lenguaje de programación, 
aplicando las estructuras de control y módulos de programa como propuesta 
de solución a un problema del entorno o de la realidad. 
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Estructura de la Asignatura
La asignatura de Programación I está dividida en cuatro unidades didácticas.
Unidad I: Conceptos Básicos de Programación
Temas:
• Algoritmo: Definición, Características
• Representación del Algoritmo: Diagramas de Flujo
• Programación Estructurada.
Actividades:
Lectura de los temas, la visualización de videos y la recopilación de 
información sobre los algoritmos y los tipos de datos para las variables
Evaluación:
Lista Cotejo: Diagrama de Flujo, de un caso propuesto.
Unidad II: Estructuras de Control para la Programación: 
Selectivas
Temas:
• Estructura de control secuencial
• Estructura de control selectiva: simple, compuesta y múltiple.
Actividades:
Lectura de los temas, la visualización de videos y la elaboración de programas en   
computador usando las estructuras de control secuencial y selectiva.
Evaluación:
Lista Cotejo: un programa en computador aplicando las estructuras
secuencial y selectiva.
Temas:
• Estructura de control repetitiva: mientras, hacer-mientras y desde/por
Actividades:
Lectura de los temas, la visualización de videos y la elaboración de programas
en computador usando las estructuras de control repetitivas.
Evaluación:
Lista Cotejo: un programa en computador aplicando las estructuras repetitivas.
Unidad III: Estructuras de Control para la Programación: 
Repetitivas
Unidad IV: Módulos para la Programación:
Funciones y Procedimientos
Temas:
• Modularización de Programas: paso de Parámetros
• Función y Procedimiento
• Librerías de Programación
Actividades:
Lectura de los temas, la visualización de videos y la elaboración de 
programas en computador aplicando los módulos de programación.
Evaluación:
Lista Cotejo: un programa en computador aplicando los módulos 
de programa y las librerías.
Recomendaciones Finales








Envío oportuno de los productos académicos solicitados.
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